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Motion No. Adopted Motion Proposed By Meeting Follow‐Up
1943 Approved Moved that the minutes of May 28, 1980 be adopted
Executive 
Committee 10/8/1980
1944 Approved
Moved that the Senate ratify the Senate Standing Committee 
appointments
Executive 
Committee 10/8/1980
1945 Approved
Moved that the Senate ratify the Faculty Grievance Committee 
members, as listed Code Committee 10/8/1980
1946
Approved, 1 
abstention
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 554 and 555, ANTH 260, Introduction to Museology
Personnel 
Committee 10/8/1980
1947 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 554 and 555, ANTH 360, Museom Curation and Management
Executive 
Committee 10/8/1980
1948
Approved, 2 
abstentions
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 554 and 555, ANTH 361, Museum Exhibit Design
Executive 
Committee 10/8/1980
1949 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 554 and 555, CPSC, 384, Foundations of Computer Graphics
Executive 
Committee 10/8/1980
1950
Approved, 3 
abstentions
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 554‐555, MATH 100, Basic Mathematics
Executive 
Committee 10/8/1980
1951 Postponed
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 555, Interdisciplinary Studies 290, Contracted Field Experience
Academic Affairs 
Committee 10/8/1980
To be referred back to 
the Undergraduate 
Curriculum Committee 
for more information 
regarding duplication 
overlap, as well as the 
function of the course
1952
Approved, 1 
abstention
Moved to refer the proposal in Motion 1951 back to the 
Undergraduate Curriculcum Committee to have information about 
who is responsible where there is duplication overlap and how the 
course will function
Academic Affairs 
Committee 10/8/1980
1953 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 555, CHEM 495, Senior Research Senate Floor 10/8/1980
1954
Approved, 6 
abstentions
Moved to approve the Army ROTC Unit proposal, which would 
provide scholarships for selected students and pay for advanced 
students, and prepare university graduates to serve as officiers in the 
active army, the national guard, or a reserved unit.
Executive 
Committee 10/8/1980
1955 Approved
Moved that the Senate endorse the Resolution to have Blue Cross, 
medical insurance provider for Washington state employees, bill all 
claims directly  from the provider rather than by the patient Senate Floor 10/8/1980
1956 Approved
Moved that the Senate Executive Committee be directed by the 
Senate to draft Senate By‐Laws Senate Floor 10/8/1980
1957 Approved Moved that the Faculty Senate minutes of Oct. 8, 1980 be approved
Executive 
Committee 11/5/1980
1958 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 556, CHEM 590, Contracted Field Experience
Executive 
Committee 11/5/1980
1959 Approved
Moved that the Senate remove the restriction that Douglas Honors 
College students may not use courses in their minor for breadth 
requirements
Curriculum 
Committee 11/5/1980
1960 Approved
Moved that the Senate approve the recommendation that 699 
numbers be reserved for non‐thesis option numbers, and not used as 
a seminar number
Curriculum 
Committee 11/5/1980
1961 Approved
Moved that the Senate accept the CHEM 699 non‐thesis option 
project, as proposed by the University Curriculum Committee, on p. 
556
Curriculum 
Committee 11/5/1980
1962 Approved
Moved to authorize the Admissions Office to prepare a new 
admission policy allowing both SAT scores and GPA
Executive 
Committee 11/5/1980
1963 Approved
Moved to refer the proposal to accept SAT scores for admission to 
CWU to the Senate Academic Affairs Committee for consideration 
Personnel 
Committee 11/5/1980
1964 Approved Moved to approve the Faculty Senate minutes of Nov. 5, 1980
Curriculum 
Committee 11/19/1980
1965 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposals on 
p. 557‐558: GERM 464, ART 300, CHEM 311, CHEM 312, PSY 510, PSY 
540, OD 515, and MGT 515 
Curriculum 
Committee 11/19/1980
1966 Approved
Moved that the course on p. 557, COM 451, Assesment of 
Communicaton Behavior, be referred back to the University 
Curriculum Committee for a clarification of pre‐requisites, as the pre‐
requisite of PSY 300 does not provide the background in statistical 
methods required for the proposed course
Curriculum 
Committee 11/19/1980
1967 Approved
Moved to adopt the recommendation of the Senate Academic Affairs 
Committee regarding the change in admissions requirements and 
procedures that came before the Senate at its last meeting Senate Floor 11/19/1980
1968 Approved Moved to adopt the By‐Laws Code Committee 11/19/1980
1968a
Approved as 
amended Moved to substitute a new Section C. Attendance
Academic Affairs 
Committee 1/14/1981
1969 Failed
Moved to amend Motion 1968 by deleting Item 6 C, page 11, on 
attendance at Senate meetings Senate Floor 11/19/1980
1970
Approved, 16 aye, 
15 nay
Moved to amend Section IV. C. on page 11, by deleting the second 
sentence Senate Floor 11/19/1980
1971 Approved Moved to approve the minutes of Nov. 19, 1980
Personnel 
Committee 12/3/1980
1972 Approved
Moved that the three‐week waiting period be waived for curriculum 
committee proposals on pp. 559‐567
Academic Affairs 
Committee 12/3/1980
1973 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 559, ART 449
Curriculum 
Committee 12/3/1980
1974 Approved
Moved that, with the exception of the OD proposals, the UCC 
proposals on pp. 560‐561 (DR 207, as corrected on p. 562; HOFN 448; 
SOC 566) be approved
Curriculum 
Committee 12/3/1980
1975 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposals on 
pp. 563‐566: a)HOFN 240, Quantity Food Production and Service; b) 
Program Change, Bachelor of Science ‐‐Food Science and Nutrition 
major, Home Economics, Family & Consumer Studies; c) 
Anthropology Program Deletion, BA in Education Anthropology Major 
Option B (only) and minor ‐ Option B (only); d) Physical Education 
Course Addition PE 347 Advanced First Aid
Curriculum 
Committee 12/3/1980
1976 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 466: MS 387, Mangement Information Systems: Analysus and 
Design; and FIN 474, Financial Institutions
Curriculum 
Committee 12/3/1980
1977 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 567: HIST 491, Workshop
Curriculum 
Committee 12/3/1980
1978
Approved, 1 
abstention
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposals on 
pp. 560‐561: OD593, OD 684, OD 700, and the Od Program Initiation ‐ 
Master of Science in Organizational Development
Curriculum 
Committee 12/3/1980
1979 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 562: SOC 364, Data Analysis in Sociology
Curriculum 
Committee 12/3/1980
1980 Tabled
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 566: MGT 400
Curriculum 
Committee 12/3/1980
Further clairification to 
be sought
1981 Failed
Moved to refer MGT 400 back to the UCC for clarification as to 
whether the matter of overlap was considered Senate Floor 12/3/1980
1982 Withdrawn
Moved to amend Motion 1980 to stipulate that the course only be 
offered during Business Week
Personnel 
Committee 12/3/1980
1983 Approved Moved to table Motion 1980 and seek further clarification Senate Floor 12/3/1980
1984 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 567: ANTH 335
Curriculum 
Committee 12/3/1980
1985
Approved, 2 
abstentions Moved to approve I.S. 290, Contracted Field Experience Senate Floor 12/3/1980
1986 Approved Moved to approve the Faculty Senate minutes of Dec. 3, 1980
Executive 
Committee 1/14/1981
1987 Approved
Moved to approve the change of tile and location for the Aeronautical 
Science Program, that it should be assigned to the Dept. of Tech and 
Industrial Education and renamed Flight Technology Program Senate Floor 1/14/1981
1988 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposals on 
pp. 568‐569: COM 451, MGT 400, ACCT 302, ENST 448, CPSC 101, PSY 
404, PSY 438
Curriculum 
Committee 1/14/1981
1989 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposals on 
p. 570:  a) Course Addition, GEO 443; b) Program Addition ‐‐ BA 
Energy Studies Minor; c) Course Addition ACCT 345
Curriculum 
Committee 1/14/1981
1990 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposals on 
pp. 570‐575: a) Health Education Course Additions, HED 230, HED 
336, HED 370, HED 380, HED 412, HED 440, HED 492; b) Health 
Education Course Change, HED 345; c) Proposed, HED 445; d) Health 
Education ‐‐ Program 
Curriculum 
Committee 1/14/1981
1991 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 577, Education Course Additions: ED 402, ED 403, ED 405
Curriculum 
Committee 1/14/1981
1992 Withdrawn
Moved to send the proposal on p. 575, Bachelor of Arts in Education ‐‐ 
Gifted Minor, back to the University Curriculum Committee for 
reconsideration of requirements
Curriculum 
Committee 1/14/1981
1993 Approved
Moved that the Senate accept the Bachelor of Arts Education Gifted 
Minor as stated on p. 575 of the UCC proposals with the following 
exceptions: SPED 301 with 4 credits be stricken and replaced with PSY 
404 for 3 credits
Curriculum 
Committee 1/14/1981
1994 Approved
Moved to amend Motion 1968, regarding adoption of By‐Laws, by 
substituting a new Section C on Attendance (see Motion 1968a)
Academic Affairs 
Committee 1/14/1981
1995 Approved
Moved to approve the minutes of Jan. 14, 1981 with the noted 
correction
Personnel 
Committee 2/11/1981
1996 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
p. 576: AOM 378, and SP&A 481
Curriculum 
Committee 2/11/1981
1997
Approved, 24 yes, 
6 no
Moved to adopt the Admissions policy presented by the Ad Hoc 
Committee and approved by the Undergraduate Council
Executive 
Committee 2/11/1981
1998 Approved
Moved to amend the policy by stating that students with a cumulative 
GPA or higher at the time of application will be admitted. However, 
students with a GPA below 2.5 are encouraged to apply and may be 
admitted provided that one or more of the following factors indicate 
a reasonable expectation that the can succeed...1) Evidence of 
academic growth, 2) Analysis of stronger and weaker subject areas, 3) 
Test results... 4) Recommendations, 5) Personal interview
Executive 
Committee 2/11/1981
1999 Failed
Moved to amend the second paragraph to state, "to apply for 
admission students must file the CWU Undergraduate Application (or 
the Uniform Application for Admission to Four‐Year Colleges and 
Universities to the State of Washington), and an official copy of the 
high school transcript..."
Budget 
Committee 2/11/1981
2000
Approved as 
amended
Moved to adopt the recommendation from the Curriculum 
Committee regarding individual course modifications
Curriculum 
Committee 2/11/1981
2000a Amendment Amended to delete in Item 3, under h, the words "deleting or" Senate Floor 2/11/1981
2000b Amendment Amended to delete the remainder of Item (3) under h Senate Floor 2/11/1981
2000c Amendment
Amended to inseert in Item i the sentence removed from h, and to 
change the word "requests" to "additions" in the last sentence of 
Item h
Curriculum 
Committee 2/11/1981
2001
Approved, 17 yes, 
13 no, 2 
abstentions Proposed amendment to Motion 2000 (see 2000a) Senate Floor 2/11/1981
2002
Approved, 19 yes, 
8 no, 2 abstentions Proposed amendment to Motion 2000 (see 2000b) Senate Floor 2/11/1981
2003 Approved Proposed amendment to Motion 2000 (see 2000c)
Curriculum 
Committee  2/11/1981
2003 (as 
listed in 
minutes) Approved Moved to approve the minutes of Feb 11, 1981
Curriculum 
Committee 2/25/1981
2004 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposals on 
p. 577: Science Education Course Addtion SCED 422, and Music 
Course Additions MUS 217, MUS 417, MUS 517
Curriculum 
Committee 2/25/1981
2005 Approved
Moved that the Senate approve the Senate Curriculum Committee 
recommendation to replace on line 7, page 15, of the "Guide to 
Curriculum Change: Policies and Procedures" with the following 
statement: "Regular courses other than field experiences, honors, 
seminars, workshops, professional labs, or individual studies may be 
offered off‐campus for credit less than that listed in the catalog, 
provided the course is listed in the Schedule of Classes with an "X" 
appended to its number, e.g. SOC 495X, 3 credits
Curriculum 
Committee 2/25/1981
2006
Postponed; 
Approved on 
3/11/81 with 14 
yes, 12 no, 3 
abstentions
Moved to approve the Senate Curriculum Committee 
recommendation: 1.) No further requests for ‐41 courses, i.e. those 
listed as Studies in (Discipline), 1‐6 credits, should be considered by 
the UCC, 2) All existing ‐41 courses should be deleted from the 
catalog, 3) Senate Motion 1924, passed April 23, 1980, be amended 
by deleting the term "‐41" wherever it appears
Curriculum 
Committee 2/25/1981
To be continued at next 
meeting
2007 Approved Moved to approve the minutes of the Feb. 25, 1981 Senate meeting
Executive 
Committee 3/11/1981
2008
Approved, 2 
abstentions
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposals on 
pp. 578‐79, Music Course Additions: MUS 101, MUS 292, MUS 492, 
MUS 592, MUS 422.1 MUS 422.2, MUS 422. 3, MUS 423.1, MUS 
423.2, MUS 423.3, MUS 430, MUS 440, MUS 452, MUS 452, MUS 453, 
MUS 458, MUS 490
Curriculum 
Committee 3/11/1981
2009 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposals on 
pp. 582‐83: PSY 582, and COM 110, COM 110.1, COM 294, COM 494
Curriculum 
Committee 3/11/1981
2010 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposal on 
pp. 579‐582,  the initiation of a Bachelor of Music degree 
Curriculum 
Committee 3/11/1981
2011 Approved Moved to close debate on ‐41 courses and vote in 20 minutes
Executive 
Committee 3/11/1981
2012
Apporved, 2 
abstentions
Movedc that the Personnel Committee recommendations as 
presented on p. 4 of the report dated March 2, 1981 be approved by 
the Senate
Personnel 
Committee 3/11/1981
2013 Approved
Moved to approve the five recommendations of the Bookstore 
Advisory Committee
Executive 
Committee 3/11/1981
2014 Approved Moved for the question on Motion 2013 Senate Floor 3/11/1981
2015 Approved Moved to approve the minutes of March 11, 1981, as corrected Code Committee 4/8/1981
2016 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposals on 
pp. 584‐586: course additions of: a) ENG 245; b) AOM 298 AOM 498 
AOM 491, AOM 499, AOM 299, AOM 398; c) BS Aerospace  Science 
Major program deletions; d) course deletions of: AERO 151.1, AERO 
250.1, AERO 256.1, AERO 261, aero 381, AERO 382, AERO 427, AERO 
445; e) course additions, SOC 493, GEOL 477, GEOL 340, GEOL 440, 
and course changes GEOL 346, GEOL 347, GEOL 475, GEOL 476, GEOL 
470
Curriculum 
Committee 4/8/1981
2017
Approved, 2 
abstentions; 
Reaffirmed 6/3/81 
with 16 yes, 11 no, 
1 abstention
Moved to waive the waiting period for proposed courses and 
consider the Bachelor of Science Electronics Technology Major (Tri‐
Cities) Senate Floor 4/8/1981
2018 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposals on 
pp. 587‐589: Tech and Industrial Education Program Addition, and 
Course Additions: ELT 371,  ELT 372, ELT 373, ELT 374, ELT 374, ELT 
471, ELT 472, ELT 473, ELT 474, ELT 475, ELT 476, ELT 478, ELT 479 Senate Floor 4/8/1981
2019 Approved
Moved to accept the propsed Code amendment regarding mandatory 
retirement age Code Committee 4/8/1981
2020 Approved
Moved to accept the proposed Code amendment regarding ex‐officio 
membership of the President in the Faculty Senate Code Committee 4/8/1981
2021 Approved
Moved to approve the proposed Code amendment regarding merit 
pay increases Code Committee 4/8/1981
2022 Approved Moved to accept the Lay‐off Policy dated March 11, 1981 Code Committee 4/8/1981
2023
Failed, 3 
abstentions
Moved that the policy in the 1981 Summer Session Planning Guide 
regarding Teaching Load Guidelines be endorsed
Academic Affairs 
Committee 4/8/1981
2024 Deferred
Moved that the Senate recommend that the administration of CWU 
make provision for summer administrative pay for all department 
chairs and program chairs
Executive 
Committee 4/8/1981
To be discussed at next 
meeting under "Old 
Business"
2025 Approved Moved that the minutes of April 8, 1981, be approved as corrected
Executive 
Committee 4/22/1981
2026 Failed
Moved to amend Motion 2024 by changing the wording to say, "that 
the Senate recommend that the administration of CWU make 
provision for 12 month's salary for all department chairs and program 
chairs" Code Committee 4/22/1981
2027
Tabled 4/22/82; 
Approved as 
amended with 2 
abstentions on 
5/6/81 Moved that the proposed Withdrawl policy be adopted
Executive 
Committee 4/22/1981
2027a Amendment
Amended to substitute for the first paragraph: "A student may make 
an uncontested withdrawal from a course through the end of the 
second full week of classes. Between the beginning of the third and 
the end of the fifth full week a student may withdraw with the 
signature of the instructor and will receive either an "E" or a "W"
Executive 
Committee 5/6/1981
2027b Amendment
Amended to change the second sentence of paragraph two by adding, 
"with a copy to the instructor," and deleting the final sentence of 
paragraph two Senate Floor 5/6/1981
2028
Tabled on 
4/22/81; Failed 
with 2 abstentions 
on 5/6/81
Moved to amend Motion 2027 by adding to the proposed Withdrawl 
Policy, after "W" in each paragraph, a "/(grade at the time of 
withdrawl), not to be computed for GPA" Senate Floor 4/22/1981
2029
Approved, 20 yes, 
3 no, 3 abstentions Moved to table Motion 2028
Curriculum 
Committee 4/22/1981
2030 Approved Moved to approve the amendments to the By‐Laws
Executive 
Committee 4/22/1981
2031 Ruled out of order
Moved that the Withdrawl Policy be considered Old Business at the 
next meeting
Executive 
Committee 4/22/1981
2032 Approved Moved that the minutes of April 22, 1981 be approved as distrubuted Code Committee 5/6/1981
2033 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposals on 
p. 590, BSED 374 and PEF 118
Curriculum 
Committee 5/6/1981
2034 Approved Moved to take Motion 2028 from the table
Curriculum 
Committee 5/6/1981
2035
Approved, 3 
abstentions Proposed amendment to Motion 2027 (see 2027a)
Executive 
Committee 5/6/1981
2036
Approved, 1 
abstention Proposed amendment to Motion 2027 (see 2027b) Senate Floor 5/6/1981
2037
Approved by 2/3 
majority vote and 
1 abstention Moved for the question on Motion 2027
Executive 
Committee 5/6/1981
2038 Approved
Moved that items 1b and 2 b on page 24 of the "Guide to Curriculum 
Change: Policies and Procedures" be changed as specified
Curriculum 
Committee 5/6/1981
2039 Approved
Moved that the salaries of faculty members on professional leave for 
one, two, or three quarters be paid at one‐hundred percent of the 
regular salaries the faculty would receive if they remained engaged in 
their usual duties, except as limited by state law
Budget 
Committee 5/6/1981
2040 Approved
Moved that the following statement replace the final sentence 
concerning the "I" on p. 61 of the 1980‐81 University Catalog, as 
follows: "Unless the Incomplete is removed and a grade submitted by 
the instructor within the space of one calendar year, the registrar will 
convert the I to an E"
Executive 
Committee 5/6/1981
2041 Approved Moved to approve the minutes of May 6, 1981
Executive 
Committee 5/20/1981
2042 Approved
Moved that the proposed course additions and changes on pp. 591‐
593 be approved (including SPED 426, which has been resolved and 
has a revised description on p. 595)
Curriculum 
Committee 5/20/1981
2043
Failed, 6 aye, 24 
nay Moved to rescind Motion 2027 on the Withdrawl Policy
Curriculum 
Committee 5/20/1981
2044 Approved Moved to adopt the Phased Retirement plan for faculty
Personnel 
Committee 5/20/1981
2045 Approved
Moved that the Senate adopt the prepared Resolution stating that it 
"cannot at this time endorse the proposed Academic Plan but must 
defer all consideration and any action until the 1981‐82 academic 
year" Code Committee 5/20/1981
2046 Approved
Moved to adopt the proposed Code change to delete from Section 
1.25  A (1) "Administrative faculty defined in 1.01 A (2)" Code Committee 5/20/1981
2047 Approved
Moved to adopt the proposed Code changes to revise and restructure 
Section 1.25 A Code Committee 5/20/1981
2048 Approved Moved to adopt the proposed Code change to delete Section 2.10 B Code Committee 5/20/1981
2049 Approved
Moved to adopt the proposed Code change to replace Section 3.59 
with the proposed Section 3.59 Code Committee 5/20/1981
2050 Approved Moved that the minutes of May 20, 1981 be approved as corrected
Personnel 
Committee 6/3/1981
2051 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee Proposals on 
pp. 594‐595
Curriculum 
Committee 6/3/1981
2052 Approved
Moved to waive the three‐week waiting period in order to consider 
the proposed Flight Technology Program, as recommended by the 
University Curriculum Committee on p. 596 Senate Floor 6/3/1981
2053
Approved, 17 yes, 
4 nay, 6 
abstentions
Moved that the Senate approve the Flight Technology Program, on p. 
596 of the University Curriculum Committee proposals Senate Floor 6/3/1981
2054 Approved
Moved that the Senate approve changing the last sentence of Section 
2.95 A in the Code Code Committee 6/3/1981
2055 Approved Moved that the Faculty Grievance Committee membership be ratified
Executive 
Committee 6/3/1981
2056
Approved, 19 yes, 
5 no, 2 abstentions Moved for the question on Motion 2027
Executive 
Committee 6/3/1981
2057
Approved, 1 
abstention
Moved for adoption of the statement regarding 7/2% salary increases 
rounded up or down to the nearest whole step, for all faculty, on the 
new scale effective Oct. 1, 1981
Budget 
Committee 6/3/1981
2058 Approved Moved to accept the proposed policy on Graduate Faculty
Executive 
Committee 6/3/1981
